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ABSTRACT 
 The purpose of this study is to look at the effect of profitability, liquidity, 
solvency, and the proportion of Independent Board of Commissioners (PDKI) as 
independent variables selected for audit delay as the dependent variable for the 
period 2013-2017. This study uses a quantitative descriptive approach with 
secondary data which is collected from the company's financial statements. The 
object in this study is an insurance company registered in Indonesia Stock 
Exchange (IDX). Data analysis was performed using multiple linear regression 
methods. The results of the study show that (1) the variables of profitability and 
liquidity affect the company's audit delay, (2) the solvability variable and the 
proportion of the Independent Board of Commissioners (PDKI) does not affect 
audit delay. 
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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh profitabilitas, 
likuiditas, solvabilitas, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) 
sebagai variabel independen yang dipilih terhadap audit delay sebagai variabel 
dependen periode 2013-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan 
perusahaan.  Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat 
pengaruh profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan Proporsi Dewan Komisaris 
Independen (PDKI) sebagai variabel independen yang dipilih terhadap audit 
delay sebagai variabel dependen periode 2013-2017. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
